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1 L’ouvrage réunit trois mémoires de l’Université de Penjab (Lahore, Pakistan) rédigés sous
la direction de Moḥammad-Akram Ekrām. Il  s’agit du dictionnaire des mystiques,  des
maîtres soufis et des disciples des courants mystiques du sous-continent indien et du
Pakistan. Ce dictionnaire est rédigé par ordre alphabétique des noms de personnes ; les
hommes (Ṣāleḥīn) et les femmes (Ṣāleḥāt) sont répertoriés séparément : 642 pages pour les
premiers, deux pages et demi pour les secondes. La bibliographie (pp. 645-709 ainsi que 5
pages en anglais) montre que 2096 sources imprimées ou manuscrites ont été utilisées
pour la réalisation de ce volumineux ouvrage. Les indications données sont le nom du
mystique, l’année de sa mort et le lieu de son inhumation. Figurent ensuite les différentes
sources en abréviation.  Cet  ouvrage,  précieux pour la  connaissance biographique des
mystiques de l’Inde et du Pakistan, présente toutefois quelques faiblesses : on regrettera
l’enregistrement d’une seule entrée pour plusieurs noms,  ou encore la  confusion des
sources pour deux entrées d’un même nom.
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